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1 Depuis longtemps D.S.  défend l’hypothèse de la création de l’écriture vieux-perse par
Darius,  qui  serait  l’auteur  de  toutes  les  inscriptions  de  Pasargades,  malgré  le  « Moi,
Cyrus... »  ou  « Cyrus,  le  Roi... »,  et  le  commanditaire  de  l’achèvement  des  palais
(sculptures principalement). L’intérêt de cet article réside dans l’historique que fait l’A.
des hypothèses opposées ou complémentaires qui eurent cours depuis un siècle et qui
continent de diviser les chercheurs.
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